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1 L’A. se contente de résumer très succinctement quelques informations sur le Gandhara
glanées dans des guides de tourisme, et sur Taxila à partir des ouvrages de J. Marshall.
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